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1.
1.1. REGLAMENToS DE ln ururóN EURopEA: REGLAMENTo cE No zlLlzool y
REGLAMENTO CE NO 196/2006
El Reglamento CE No 76L/2001 (que deroga el anterior Reglamento No
1836/1993 o Eco-Audit) conocido por sus siglas en inglés EMAS (Environmental
Management Audit Scheme) y modificado por el Reglamento CE No 196/2006 es un
sistema por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un "Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría ambientales".
Los tres compromisos fundamentales del Reglamento CE No 76L/2001 (de aquí
en adelante, e incluyendo su modificación, se hará referencia a él denominándolo
"Reglamento EMAS") son :
' Control interno de los impactos ambientales del proceso y su correspondiente
registro bajo el supuesto básico del cumplimiento de la legislación ambiental
aplicable.
' Disminución continúa de dichos impactos, definiendo y publicando los objetivos y
acciones para alcanzarlos, así como el control y resultados a través de auditorías
a mbientales continuas.
' Compromiso de total transparencia frente a la sociedad y demás estamentos.
1.2. DECLARACIóN AMBIENTAL
La Declaración Ambiental es el elemento esencial del Sistema Comunitario de
Gestión y Auditoría ambientales, ya que supone la puesta a disposición de la sociedadde los datos ambientales de AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. de manera
totalmente voluntaria :
Consumo de materias primas, de agua, electricidad y combustible, generación de
emisiones y efluentes, generación de residuos, etc.
La Política Ambientai de la empresa, asegurando el cumplimiento de la legislación
ambiental aplicable así como los compromisos de mejora del comportamiento
ambiental de AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. y de mejora continúa basados
en objetivos mensurables.
La validación de la Auditoría del sistema, así como el cumplimiento del Reglamento,
todo ello a través de un verificador autorizado.
En definitiva dar a conocer a la sociedad nuestra actividad, proporcionar los
medioambiental de nuestra empresa,datos claves y asegurar ek!__€,Wr@€
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1.3. ADHESTON DE AUTO TNFANTA CARRETTLLAS, S.¿. AL STSTEMA
De forma voluntaria AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. ha decidido
adherirse al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría ambientales por considerar y
hacer patente su compromiso medioambiental de su actividad frente a la sociedad -
Venta, Reparación y Alquiler de carretillas elevadoras - con el menor impacto posible y
con la voluntad de disminuir los mismos.
L.4. RESUMEN DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AUTO
T N FANTA CARRETTLLAS S, L.
AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L., fue constituida ante notario en julio de
1999, como una sociedad de duración indefinida con domicilio en la calle Joventut no
33, polígono industrial Fonollar Nord, en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona.
Esta sociedad tiene por objeto la venta al por menor de maquinaria industrial,
nueva o usada, para toda clase de aplicaciones, así como la venta de sus accesorios y
piezas de recambio, pudiendo también extender su actividad al alquiler, limpieza y
conservación de maquinaria industrial y todas aquellas actividades y servicios
mercantiles, económicos y financieros relacionadas con los anteriores.
Para atender plenamente las necesidades de nuestros clientes ha sido necesaria
la implantación de estrictas medidas tecnológicas, complementadas con las normas de
las buenas prácticas operativas y la adopción de los principios de Calidad Total, así
como el respeto al Medio Ambiente, cuestiones que han conformado las herramientas
imprescindibles y adecuadas para satisfacer los requerimientos más exigentes.
Estos logros, sin embargo, no hubiesen sido posibles sin una verdadera voluntad
de superación y sin la existencia de un equipo humano ambicioso, luchador y
altamente cualificado. Es este equipo del que proviene nuestra fuerza y el que nos da
la posibilidad de conquistar horizontes que individualmente nunca hubiésemos podido
alcanzar.
Los objetivos a alcanzar están claramente definidos mediante una organización
que mantiene como constante el orden y la disciplina, y donde se ponderan
especialmente la creatividad e innovación, así como la aportación individualizada de
conocimientos e ideas.
Todo ello ha llevado a AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. a conseguir la
máxima actividad en áreas en las que es capaz de ser competitiva y ha permitido
extender la gama de servicios en numerosos clientes.
En la voluntad de alcanzar una posición líder en el componente estratégico de la
Calidad, Medioambiente y Seguridad, AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. ha venido
desarrollando desde hace añps u alización en su tecnología utilizada, y la ha
orientado a actuar en las
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Gestión Integrada (Calidad, Medio ambiente y Seguridad) que se resume en la Mejora
Continua de la Gestión de los Servicios que ofrece.
Para cualquier duda o aclaración, pueden a dirigirse a:
Srita, Carol Ripollés
Tel. 93 652 53 90
E-mail : Postventa@autoinfanta.com
1.5. UBICACIóT,¡ OC AUTO INFANTA CARRETTLLAS, S,L,
Nuestras instalaciones y domicilio social están situados en:
C/ Joventut, 33
Polígono Industrial Fonollar Nord
Sant Boi de Llobregat
Barcelona
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1.6. INSTALACIONES: DISTRIBUCIóN Y MEDIDAS
Las instalaciones de AUTO
INFANTA CARRETILLAS, S.L.
cuentan con una nave industrial de
1,600 m' y con unas oficinas de
aproximadamente 400 m2, así como
un patio de 30 m2 en total. Lo que
suma una superficie de unos 2000
m2. En concreto, las instalaciones de
que disponemos son las
siguientes : Oficinas de dirección,
administración y comercial
Oficinas de taller, recambios y
postventa
Taller
Almacén de recambios
Aseos y vestuarios
Sala de usos múltiples y comedor
Sala de espera
Zona de recepción
Almacén de maquinaria
AUTO INFANTA CARRETILLAS/ S.L. cuenta además con una flota móvil para
reparaciones y un parque de alquiler aproximado de 250 máquinas entre carretillas,
transpaletas y apiladores.
1.7. DESCRIPCIóN DE PROCESOS Y SERVICIOS
AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. es una empresa con muchos años de
experiencia en el sector, que ofrece todo lo necesario para:
_ CARRETILLAS ELEVADORAS (DIESEL Y ELÉCTRICAS)
TRANSPALETAS
- 
APILADORES
CARRETTLLAS DE INTERTOn lnrrnÁCTILES, RECOGEpEDIDOS)
En definitiva, las diversas actividades, productos y servicios ofrecidos por AUTO
INFANTA CARRETILLAS, S.L. pueden resumirse en:
"Venta Alquiler Reparación y Mantenimiento de carretillas elevadoras, en el taller de
la organización y en el exterior"
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2.
CARRETILLAS, S.L.
2.T. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
&8.$Tffi XtrSFANTA eARRX?XLL&S, S.L. es un& crganizaeién dedicaoa al ¿tquiler,
r¡antenirnfento y yenfa de carretilias elevsde;rás qLje inieió si¡ aetiviejad er¡ 1999 y *sentada *n
el xercado, de ta! ffiar¡era qr.;e, eel**!xente, €g iine ernpresa referente eq": el geetnr.
ñ&tr-r'& vküEAruTA *,&KKñYX,-L,&Sr S,*-. pr*t*n** iogran una Me;ora eenti¡lu¡a eR lmmw ! w ¿tqi ¡
--l:"{...{ .¡".1 --^-' ";*i^ ^".^ ^-^-+-. ;1^-^*n,..i. 
^,,^^',"*.."1 "-i^.-+*-***".1* ' 
, . !-l*^- 
-*- --¡ :'Lantrdü {.len serv¡ciú que pr*ste y en ei Deser:lp*ñ* Arnbiemtai, destacaficlm s{.r lahcn pr"*-activaL--;* ^rr *"^'r:'" *'nhier¡te" Así mjs¡xe, A&.!TS XX1Xñ,&NY& ffiARKffiTg$-fr*&ffir S"L" tiene es¡¡¡ni:6q-lcn ;l lilL:!..l1{-, cfl
djrcct-iz prinrc'pai Na Frevención de riesgos laboi'a ?i cil i¿ls a:L,vrdades.
n^- ^-ü-^ *.rür esrds razünes y p*ra eonseEuir el nn¿ixin:* ¡rivei de eonnpetitividae en el sectmr
3a*ada *n le csnfranza y iidelizacién de nuestnos cliientesu desd* ie llineceién de ÁtBTffi
EruF&fr&Y& ñ&KRFYXñ-L&S, S.l¡-, se in'l¡:ulsa la irn¡:len:cntxciÓn, el nra¡:t*ni:n'cnio y ra puesta ai
*ía de su $lste_jla dc Gesl¡ón :{rleg{ada basado en i*s nequisitcs cje lxs nürffias de refeneneia
Ut\É-Hhl ISü *tü1":7tS*, ti¡\f-E[t nS0 i-4üü1:2üü4, Reglarnentc ffiMA5 76]-/2üüL i¡ Re6la¡"nerit*
Ei"lAS rSü12üt6.
!-a *ir*eeién de A&$Y& INFATYA eARKK-f'SR-m-&ffiu S,$-" *stableee ias hases de este
Pc{ítiea de Gestión lntegrada €crno pilares básic*s eie la orgmr:izaciér: ¡:ara aleanzan la efrcaela
de s;¡ Sist*¡:¡e de Gcstién Imtegrada que se detaiian a ecntinueeión:
-. Ga;'*ntíe ei* la satisl'aceión e ineiuso
elientes n:ediante un equilibnio de la
hae!érelcles partíei¡:es dei $isterna de
esleSlecidos p*n ennbas partes.
¿ eurrnpiimiente de los nequisitos legales de aplieaeión y de aquclNos ntr*s requisrtes que lm
onga:rizaeión suseriha voluntaniarnente que."cg:. en los aspec:fs *nrb!entales y e.{m
^--"'-;r-i "'Ne ¿eLj,Y& Xfi|¡FANTA CÁ,KRKYXX-L,&S, S,L., así cor'lo Ía garantía de lnr!:js¡ rsse
eva i uaeió¡r conti *xa eje d icho cu r"t'r pl i rn iento.
"/ Mejona cnntün¡ue de ie eelidad en el se¡'vicfio y en !*s p¡"*e€$os, *e su ermp*:"tan:ientn
annbientatr fnente a inrpactos reeles y ¡:et**c:al*s Eue goir*ra &UTffi KñüFÁruT&
üAKKKYXL&-AS, S,L, y de la segunietrad y proteee ióm de ia saiud nrediante el
estableeiniierrtc Ce Objetivos y Metas de Gesti*n trntegnada para conseguinlas;',
^*^!^^:^^r^, i*f*rnnarel* y aeonsejaneJo;l e*p!ead*s y elientns sobre ñspeciilgp¡ r..Lligt(jr ruu,
amblentaies y cl* s*g*riciad y sobre ri*sgos {:l*€ se pucreran cjennvar.
¿' eencienciaei*n y partieipaeién active para esteblecer y cun'rplin üms übjetivms y Mci:as de
Gestión Inlegnada eiadm qu* €s respñ:sabilidad de todo e, pe,-somBt de A&iTffi ffi$\$FAWT,&
€ARR"ETILLAS, S,N*, t* falldad firf*glrada es Lrn esfl/* ds vida.
,/ Frever¡ción de .a Cc,rt¡minac;ón q** pudiera genera:',&&i"& XXfr&,}*?re C&mm.KYXLL&S,
S"L, en el deserrolle de su activlded y de sr¡ servieio f*rnent*ndn la optírnir;e[on cje¡
eünsL{rfiG de reeursos empl*ados y ia segregacién, gesi ón y redrccré¡-¡ de l*s t"msidusg
^^^^-n'lA- aseguiáncose de guc 5u eliminacié¡-r i"aspetó la saluc{, fa ""r"q,.',fl3;i , €l!48¡ ¡gl üt-.1{J5r
nnedio ar¡Lrrente
la ielcn*ielad y adecuació¡: eie la presente Pa!íti:e de Gesli¿5n Í::tegrada a lm rerullriad scn
ulns de lms B;*tos que anualmente se revisan en ei rna;'co del ecrnité dc Gestfr*m Tntmg¡r,'mefm de
.q"UTi) 
-{rHiAhül-A CARRETI}Ffff..$,.|+e€.qco ada:i=c¿ conriii;a¡¡er{i a :i::l:.+s ;1i-.":,;";,i ,j
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de supenae!ón ¡)e las *x¡:*elai.ivas ie l'¡L.restrns
r"n*jnra ** la ealidad y la n*duceiér: de costes,
Gestió¡"r 1*tc6;rad* y *umpii*nCm los nequrislt*s
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conru¡nicada a tocl* et personal de la organización de ial nnanera qLre se encu¡entra a dis¡:*si*iérr
del público.
De esta r:**c!'ñr la Falítica de Gesfidn lntegrada constituye el nranco de neferencia para
el estabieci¡niento y revis!én de los *bj*tivos y Metas de Gestién Sntegrada de A&iYffi XM&s&$\t"tr'd&
€ÁRRET!¡-r-ASo S.3-.
Las reuni*¡'¡es periédicas del e*r¡rité de Gestión Ir:tegreda de ,&&$YS XruFAfrWT"A
CAR.RETXLLAS' S.$-, gerantizan *l irnpurlso clel Sistenna, ei análisis de Catns y N* tnrna de
decisiones asegurando ia d!sposieión de rceursos y Na interecmuniexeió:: *nlne toelos los
departamentos del onganlgrer:ra de la €npresa"
AtiTO }fdF,&rulf& €ARKXYXLaT&S, S,!-, para fortalece r las rela*ioneg {-{-,il .ius
pnoveedores, mantiene t"¡n eanal de irf;rrnaeión perrnanente s*bre eualquler incia:jene¡n cl* sus
envíos, üi"la vez n*alizeejas las eorr*sp*ldientes inspecciones y/o verifieaelnnes.
-; Sisteme ele Gcst!Ór: lntcgrada de AUTü Xt\dP,&${?,& €&ffi.ruffiYffü-L&S, S.e-. esté
c;-ientad* haeia los eehn ;:r!*eipios de ie Gestió* de caiidcd:
J" ürgi*,nraelón enfoeada al cliente
2. Llderazgo
3" ,earNleipaeión del personal
4. Enfoque a procesos
5. Enfac¡we del Sistema hacia la Gesffdn
6. ff*jor* continua
V. Enfcque hacia la tarna de secisrenes
8. Relacién mutuamente beneficissa eün el suministradar.
¡ * i*-^-* le Gestión Intcgracia de A$T0 If{FANTA 
€eRRffiTXL&-ASr S,ñ-,. *¡;í ee¡"nn el¡.-d rrildueil L
presiigic que he idc adquiriendo la organizac!Ón por los esténdares que hra fijado seln el ncflejo
dei éxito del Sistema de GestiÓ:: Integnada de AUTO XruFA&Y,& CA${.mETKkh&S, S-&-. que,
finalrnente, se basa en la confianza d*¡:ositada en nuestros scrvieies; las empnesms cfin aitos
esténdanes de caiic!ad cometen n'¡€r,lüs etrrones/ redueen costes y tiempos in:erineclrns de
gesiión y de acturación y son más rrocuctivas.
ta Folítica de Gcsl-ién l*tegreda de *&{JY& Xf'{Fr&l1]¡?,& €,&ñ.RmT'XLL&$f S"L, recoge in
caracierístlea prineipai d* la Gestión de su Sistema Intcgrx*a: s¡"¡ eentinuriclad y superación. qi.,re
se traCuee er* Na siguie¡:te c1'!;'r:laeión:
"{a Gesfidn de/ Slsferna de Gesfiérr fnfegrada de 
"A&d?"ffi "fPdFÁffT ,{& tr&RRtrff,¿¿ÁS/ 5,9""
fia es wna rrteta a a!€anzaro sina que es 1a ¡nsune;-á de erfu#r'"
En Sant tsol de l--lobi'egat, e 27 de F¡le:'s de 2úü9"
Gerente de At"lTO Il"¡FAru?"A 
€A¿RR€YXLL&S' S.&-.
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2.2. DEscRrpcrón DEL srsrEMA DE GEsrróN aMeTENTAL (scA)
AUTO INFANTA CARRETILLAS S.L. comenzó los trabajos de desarrollo e
implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma UNE- EN
ISO 1400L:2004 y el Reglamento CE No 76L/2001 *EMAS" en el 2004, logrando la
certificación de su SGA así como la verificación de su Declaración ambiental del año
2005 en marzo del 2006, Ia del 2006 en julio del 2007 y la del 2007 en octubre del
2008, otorgadas por la CÁvnnn OrIcInl or CovrRcIo r IruousrRrA DE MRoRro,
Los trabajos actuales, cubren las siguientes áreas claves:
. Identificación, evaluación y registro de los aspectos ambiental€s, y situación
de AUTO INFANTA CARRETILLAS/ S.L. respecto a su control,
. Identificación de requisitos legales de aplicación a las funciones, procesos y
actividades desarrolladas en AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. y
evaluación del cumplimiento a la legislación.
. Registro de los consumos, así como de la generación de residuos como
consecuencia de la actividad desarrollada por AUTO INFANTA
CARRETILLAS, S.L.
2.3. REQUTSTTOS DEL SGA
El Sistema de Gestión Ambiental de AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. se
compone de los siguientes elementos:
Descripción de procesos.
Política Ambiental de AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L,
Formación, sensibilización y competencia profesional. Distribución de
responsabilidades, funciones y autoridad,
Requisitos legales: identificación y cumplimiento de los requisitos legales
aplicables a la actividad de AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L.
Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales.
Objetivos y metas ambientales.
Comunicación con partes interesadas y dentro de la organización.
Planes de emergencia ante posibles incidentes ambientales.
Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental que consta del
Manual Ambiental que des_pribe las responsabilidades de la dirección y de
todo el personal;fr!t'I6aa6Efuf SGA, así como el control de las actividades:
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Procedimientos de control de la documentación y de los registros.
Procedimientos de control operacional: consumos, residuos,
mantenimiento de equipos e instalaciones, realización de analíticas,
etc.
Procedimiento para la continua identificación de requisitos legales
de aplicación y la continua evaluación del cumplimiento legal,
Planes de emergencia y procedimientos para la aplicación de dichos
planes.
Acciones correctivas, Acciones preventivas y Acciones de mejora.
Procedimiento para la detección y gestión de No conformidades
para solucionar las incidencias detectadas.
Procedimiento de Auditorías internas.
Procedimiento de Revisión del SGA de AUTO INFANTA
CARRETILLAS/ S.L.
Todos estos procedimientos describen el desarrollo de las actividades que realiza
la empresa, y además cada uno de ellos incluye:
+ Planes y Programas
+ Métodos de trabajo
+ Registros y otros documentos
3. DESCRIPCIONES DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS 2OO8
AUTO INFANTA CARRETILLAS S.L. tiene desarrollado un procedimiento
operativo en su SGA para identificar y evaluar sus Aspectos e Impactos Ambientales.
En él se incluye la identificación y evaluación de los Aspectos e Impactos
Ambientales Directos (aquellos sobre los que AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L.
tiene un control total) y de los Indirectos, (aquellos sobre los que nuestra organización
no tiene pleno control sobre su gestión),
AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. también tiene en cuenta aquellos
Aspectos Ambientales Potenciales (como por ejemplo incendios, derrames, accidentes)
que podrán ser tanto directos como indirectos, según las circunstancias,
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EI Objetivo, es habilitar las herramientas necesarias para identificar los Aspectos
Ambientales asociados con las actividades y productos que se desarrollan en el proceso
productivo global de AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. y así establecer una
sistemática de identificación y evaluación de dichos aspectos.
Para cada uno de los Aspectos Ambientales identificados se identifican los
posibles Impactos Ambientales en los que podrían derivar, por lo que los Aspectos
Ambientales serán sometidos a evaluación para su correcto control,
La correcta identificación de los Aspectos Ambientales es pieza clave en el
Sistema de Gestión Integrada (de Calidad y Medio Ambiente) implantado en AUTO
INFANTA CARRETILLAS, S.L,, ya que constituye uno de los pilares para la definición
de los Objetivos y Metas de la organización.
Además, de Ia identificación y evaluación anual, cuando exista un cambio
significativo en el Sistema se procederá a una nueva identificación y evaluación de los
Aspectos Ambientales, de tal manera que permitirán a AUTO INFANTA
CARRETILLAS, S,L. establecer un proceso continuo de revisión y mejora de su
comportamiento ambiental, fin último del SGA implantado.
Como criterios utilizados para Ia evaluación de aspectos ambientales se han
seguido los siguientes:
A) CANTIDAD
(Se aplicará a todos los Aspectos, EXCEPTO a los de Emergencia y Ruidos y Olores)
Se ha producido un aumento de un 5olo o más respecto al año anterior (relativizado
a producción o número de servicios).
SÓLo PARA EMISIONES: el 3OYo de la flota de vehículos superan los 5 años de
iedad.
Se ha producido un aumento de hasta un 5olo respecto al año anterior (relativizado
a producción o número de servicios).
, Se aplicará también cuando no se tengan datos anteriores
SOLO PARA EMISIONES: entre el 10olo y el 30olo de la flota de vehículos supera los 5
años de antiqüedad.
Stha p rod¡óiáó-u @o a I a rio-a nteññ;áÑa lor eil g Lja I
, 
(relativizado a producción o número de servicios).
SOLO PARA EMISIONES: entre el 0olo y el 10% de la flota de vehículos supera los 5
años de antioüedad,
VALORACIóN
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B) FRECUENCTA
(Se aplicará a todos los Aspectos, EXCEPTO a los de Emergencia) VALORACION
c) NATURALEZA DEL RESIDUO
(Sólo se aplicará a los residuos) VALORACION
Residuos peligrosos según el CER (aquellos con x) 
, F
Residuos no contemplados como peligrosos en el CER 3
Residuos Urbanos o asimilables a urbanos t1
NATURALEZA DEL CONSUMO
(Sólo se aplicará a los consumos)
r Consumo de combustibles fósiles, aceites de motor, disolventes...
: Consumo de electricidad y/o gas propano 3
i^_-_¡ Consumo de papel y/o agua , 1 j
E) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
(Sólo se aplicará a los Aspectos en situación de Emergencia) i VALORACION
Alta (ha ocurrido más de 1 vez)
Media l:l 9 9:",:y, : :d y _!' ?) _
Baja (no ha ocurrido anteriormente)
F) GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS
(Sólo se aplicará a los Aspectos en situación de Emergencia) VALORACION
Alta (los efectos negativos se reproducen en los 3 medios: suelo, agua y aire) i
:Media(losefectosnegativossereproducenen2medios)
! aaja (los efectos negativos se reproducen sólo en un medio)
Con la información recogida, se clasifican los Aspectos Ambientales de acuerdo
con la puntuación obten¡da.
Dicha puntuación se obtiene a partir de los valores establecidos para los criterios
anteriormente definidos.
La operación se realiza de la siguiente manera: se suman los valores obtenidos
en cada criterio y el resultado se divide por el número de criterios que aplican a dicho
Aspecto Ambiental, se obtiene la puntuación final, con la que se clasifica el aspecto
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según lo indicado en la tabla siguiente.
pautas de actuación en relación con dicho
En función de dicha
Aspecto Ambiental.
clasificación se marcan
Clasificación
de| ASPECTO
AMBIENTAL
Puntuación Acción Criterios
SIGNTFICATTVO >3
Son necesarias Se podrán transformar en
acciones y/o control Objetlvos de mejora dentro del
,_ 
-___)!!ns-dle!-o-e---- *- _-..s-gf. 
-Se incluirán en Objetivos a
MEDTO
12,31(ambos
incluidos)
Son necesarias en un
futuro próximo
conseguir en un futuro.
Tienen un impacto importante pero
ye_gxi9!S_g!-e$9-!9f 
.trol_s_99re_.e]19_r
MINIMO
17,2)(se excluye el
2)
Son mejorables pero
no requiere acciones a
corto plazo
Producen un lmpacto minimo en
términos de cantidad y frecuencia
en condiciones normales y/o
iales de
Por otro lado, los criterios de evaluación de los Aspectos Ambientales Indirectos
son los siguientes:
:
INFLUENCIA QUE AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L.(AIC, S.L.) I vnlonncróNPUEDE EJERCER SOBRE EL ASPECTO :
j
@
INFLUENCIABLE: AIC, S.L. a través de la aplicación del"Manual de Buenas Prácticas i
Ambientales" o por medio de recomendaciones a las partes implicadas en el aspecto i 1
NO INFLUENCIABLE: AIC, S.L. no puede ejercer acciones directas o
recomendac¡ones a las partes implicadas, para conseguir reducir o eliminar el i 3
CONTROLABLE: Las partes implicadas pueden poner de su parte para la reducción o i
-*-.^9)]nLn.e-q!-éLdel-A-spee!9--q:tl-bl9!!alv-'su lnsqg-t9-.-e.99-9-i-q.,{q,-NO CONTROLABLE: Las partes implicadas no pueden controlar el aspecto por i
ibilidad técnica o economica.
Se considerarán significativos aquellos Aspectos Ambientales Indirectos que tras
valorar los dos criterios de evaluación y aplicar la media, resulten superiores a valor 1
tal y como indica la tabla siguiente:
Puntuación ClasificacióN deI ASPECTO AMBIENTAL INDIRECTO
>1 SIGNIFICATIVO
<1
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4. OBJETIVOS Y METAS DEL 2OO8
Los Objetivos y metas Ambientales para el
de la empresa aprobados en diciembre del 2007;
año 2008 recogidos en el plan anual
se resumen en la siguiente tabla,
Disminuir la
generación de
residuos de
aceites
usados por
operaciones
en un 57o
r' Reducción 2'5% en el
primer semestre del año.
/ Reducción 2'5o/o
adicional en'el segundo
semestre del año.
- Utilizar
aceites sintéticos.
Plazo parcial: todo el
año 2008.
- Analizar por
cada retirada del
gestor de residuos, la
generación de estos
residuos por número
de operaciones
realizadas (Averías,
aciones v taller
Diciembre
2008
100%
A fecha 31 de
diciembre, se ha
conseguido
reducir un
17,160/o
Reducir en un
5o/o la
generación de
residuos
peligrosos
(absorbentes
contaminados)
en referencia
al 2007
/Reducción 2'5% en el
primer semestre del año.
/ Reducción 2'5o/o
adicional en el segundo
semestre del año.
Aprovechar
al máximo los trapos
antes de depositarlos
en las cubetas del
almacén.
- Utilizar
sepiolita para
recogida de pequeños
derrames.
Diciembre
2008
100%
A fecha 31 de
diciembre de
2008, se ha
conseguido
reducir un
29,41%
Reducir el
consumo de
agua en un 5o/o
respecto al
2007
./ Reducción
2'5oA en el primer
semestre del año.
,/ Reducción
2'5% adicional en el
segundo semestre del
año.
- Puesta enpráciica de las
directrices marcadaspor el Manual de
Buenas Prácticas
Ambientales de AlC,
S.L.
Diciembre
2008
0%
A fecha 31 de
diciembre de
2008, se ha
aumentado un
9,76%
Respecto al objetivo no 3 El incremento relativo del consumo es debido a la
disminución a las hojas de taller internas.
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En la siguiente tabla
INFANTA CARRETILLAS,
se recogen los Objetivos y Metas Ambientales de AUTO
S.L. propuestos para el año 2009:
Disminuir Ia
generación de
residuos de
disolventes
orgánicos no
halogenados por
operaciones en
un 7oo/o, en
referencia al
2004
- Reducción 5% en el
primer semestre del
año.
- Reducción 5o/o
adicional en el
segundo semestre del
año.
o Disminuir
operaciones de pintado,
utilizando disolventes,por mediación de
pinturas de mezclas al
agua.
Diciembre
2009
Oo/o
A fecha 31 de
Marzo
se ha generado la
misma cantidad
de residuo de
disolvente
halogenado que el
año pasado, es
decir,60kg.
Reducir en un
5o/o Ia
generación de
residuos
peligrosos(absorbentes
contaminados)en
referencia al
200a
- Reducción 2'5oA en el
primer semestre del
año.
- Reducción 2'S%
adicional en el
segundo semestre del
año
. Aprovechar al
máximo los trapos antes
de depositarlos en las
cubetas de almacén.
e Utilizar la sepiolitapara la recogida de
pequeños derrames
Diciembre
2009
lOOo/o
A fecha 31 de
Marzo hemos
conseguido
reducir la
generación de
absorbentes
contaminados,
logrando una
diferencia de
27 k9.(L6,t7o/o)
Reducir el
consumo de
agua en un 5o/o
respecto al 2OO8
- Reducción 2'5o/o en el
primer semestre del
año.
- Reducción 2'SoA
adicional en el
segundo semestre del
año.
. Sensibilizar al personal
en la necesidad de
observar a la
finalización de lajornada que todos los
grifos situados en los
departamentos están
cerrados correctamente.
. Formar al personal de
acuerdo a las directrices
de buenas prácticas.
Diciembre
2009
Oo/o
A fecha 31 de
marzot hemos
aumentado el
consumo de agua
23m3 (26,!40/o)
5. RESUMEN DE DATOS CUANTITATIVOS
Residuos Gestionados
A continuación aparecen las cantidades de residuos gest¡onados en 2008 porAUTo INFANTA CARRETILLAS' S.L., tanto los consideradós pel¡grosos como los nopor el CER (las un¡dades v¡enen dadas en k¡logramos, l¡tros o uniaaOls¡,
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Así mismo, para cada residuo, las cantidades se relativizan en función del
número de operaciones realizadas (Ratio de generación de residuos). Las operaciones
realizadas incluyen la suma de las averías, Ias revisiones y las hojas de taller ocurridas
en 2008:
Número de revisiones = LL74
Número de averías = 327L
Número de hojas de taller = 32t
ruÚvIrno ToTAL DE oPERACIONES = 4766
Se incluyen además los valores del Ratio de 2007, así como una comparativa de
estos ratios de 2007 a 2008 y el porcentaje de variación que ha tenido lugar:
Aceite usado 5300 L,LL L,34 -0,23 -L7,760/o
Filtros usados 480 0,10 0,L2 -0,02 -L6,670/o
Absorbentes y
Trapos
contaminados
488 0,10 0,L4 -0,04 -28,57o/o
Envases
contaminados 1020 0,2L 0,30 -0,09 -30,00o/o
Lodos y fangos 111 0,02 1,09 -1,07 -9B,L7o/o
Aerosoles 275 0,06 0,08 -0,02 -25,00o/o
Desengrasante 180 0,04 0,06 -0,02 -33,33o/o
Baterías 3970 0,83 0,04 +0,79 +L975o/o
Aparatos
eléctricos y
electrónicos
0,004 -0,004 - 1000/o
Fluorescentes 4,20 5,30 - 1,10 -20,760/o
Sepiolita 108 0,02 0,03 -0,01 -33,33o/o
Disolventes no
halogenados
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Evolución del ratio de generación de Residuos Peligrosos en AUTO INFAI{TA
CARRETILLAS, S.L.
Disolventes no halogenados
Sepiolita
Fluorescentes
Aparatos el ectricos y electrónicos
Baterías
Desengrasante
Aerosoles
Lodos yfangos
Enrases contaminados
Absorbentes y Trapos contam i nados
Filtros usados
Aceite usado
00,5 1 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5
E Ratio 2008 E Ratio 2007
Los residuos pel¡grosos empleados
para el manten¡miento y Ia reparación de
el ejercicio 2008 ha representado una
referencia al ejercicio 2007, motivado
organ¡zación.
por AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L.
averías de las carretillas elevadoras durante
disminución importante de un 20,600/o enpor la gestión y control de Ia propia
En referencia al incremento de generación de residuos de baterías, este seproducido por un aumento en las órdenes de reparación sobre la tarea de cambio
baterías.
En cuanto a la generación de Residuos No Peligrosos, AUTO INFANTA
CARRETILLAS, S.L. muestra los siguientes datos de gestión:
Madera 0,28 -0,28
- 100o/o
ha
de
i
s
*
Chatarra 0,2r 1,18 -0,97 -82,20o/o
Evolución del ratio de generación de Residuos No pel¡grosos en AUTO
IN FANTA CARRETILLAS, S. L.
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VERTIDOS AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO
AUTO INFANTA CARRETILLAS S.L. es una empresa que vierte sus efluentes
al Sistema Integral de Saneamiento perteneciente al municipio de Sant Boi, con una
periodicidad bianual AUTO INFANTA CARRETILLAS S.L. realiza analítica de vertidos
por Organismo de Control Autorizado (OCA),
Su consumo de Agua es inferior a 6000 m3¡año, y la empresa no está incluida en
las secciones C, D o E de la Clasificación Catalana de Actividades Económicas (CCAE-
93) por lo que no es necesario disponer de AUTORIZACION DE VERTIDOS.
Estos son los resultados obtenidos en el estudio realizado por la OCA (ECA) en
Diciembre 2008:
(*): Conforme Decreto L30/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba
Reglamento de los Servicios Públicos de Saneamiento (Catalunya)
EMISIONES
Según estudio de emisiones de
ocA (orsanismo ae co;|Uel*J1$ff.€d
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extracción de pintura han sido <5 sobre la limitación de las limitaciones de compuestos
orgánicos volátiles, el nivel máximo es de 50mg/Nm3,
RUIDOS
La empresa no genera impacto medioambiental por RUIDO a su entorno, trabaja
en sólo 1 turno de trabajo de B de la mañana a 7 de la tarde, igualmente esta sujeta ala legislación pertinente de ruidos, y por lo tanto es preceptiva la realización de
estudios que controlen la calidad de estos ruidos, ajustándose en su periodicidad y tipo
de estudios a la legislación vigente, y siendo realizados de acuerdo a la legislación
vigente actual.
En Marzo del 2006 se realizó un estudio por una OCA (ECA) siendo los
resultados sig u ientes :
NIVELES SONOROS DE INMISION EXTERIOR EN HORARIO DIURNO:
(x): Zona de sensibilidad acústica baja por zona de uso industrial.(xx): Ordenanza Municipal Reguladora de la Contaminación Acústica de Sant Boi de Llobregat.
CONSUMOS RECURSOS NATURALES
Así mismo, para cada uno de los recursos naturales identificados, las cantidades
consumidas se relativizan (Ratio de consumo de recursos naturales), de tal manera
que:
El consumo de agua (en metros cúbicos, m3; se ha relativizado al número
de hojas de taller emitidas en 2008 (321 hojas de taller),
EI consumo de electricidad (en kilovatios hora, Kwh.) se ha relativizado al
número de horas que permanecen abiertas las instalaciones de AUTO
INFANTA CARRETILLAS, S.L. (de lunes a viernes de B a 19 horas), En
2008 estuvieron abiertas 2783 horas,
El consumo de gasóleo (en litros) se ha relativizado al número total de
operaciones realizadas en el 2008 (sumatorio de las averías, revisiones y
hojas oe taller'e',$r4|f-'m operaciones en 2008).
É' áiiq oF. ffi
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El consumo de papel (en hojas; donde se incluyen los folios, papel de
carta, or's y sobres) se relativiza por el número total de operaciones
realizadas en 2008 (sumatorio de las averías, revisiones y hojas de taller,
esto es 4766 operaciones en 2008).
Se incluyen además los valores del Ratio de consumo de 2008, así como una
comparativa de estos ratios de 2007 a 2008 y el porcentaje de variación que ha tenido
lugar:
Agua 434 1,35 L,23 +0,L2 +9,760/o
Electricidad 7093\,5 25,49 30,40 -4,9L -L6,15o/o
Gasóleo 19258 4,04 5,85 - 1,81 -30,940/o
Papel 389,23 0,081 0,056 +0,025 *44,640/o
El aumento del consumo de papel se debe a que en 2008 se ha realizado
compras debido a la disminución del Stock del 2OO7 y al proyecto publicitario destinado
a ofertas de nuestros productos,
En la gráfica adjunta se recogen los valores absolutos de consumo de agua en el
año 2007 y en el año 2008.
AUTO INFANTA
al ejercicio 2007 en un
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emitidas en 2007 ha aumentado en un 9,760/o. El incremento relativo del consumo es
debido a la disminución a las hojas de taller internas.
En la gráfica adjunta se recogen los valores absolutos del consumo de Gas-oil en
el año 2007 y en el año 2008
AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. ha reducido su consumo en 2008 en un
360lo respecto al año 2007 debido a que ha disminuido el número de desplazamientos
de transportes para la entrega de ventas y alquiler de nuestras máquinas.
En la gráfica siguiente se recogen los valores absolutos del consumo de energía
eléctrica en el año 2007 y en el año 2008,
AUTO INFANTA CARRETILLAS,
LBo/o respecto al año 2OO7. Así como
permanecen abiertas las instalaciones en
S.L. ha reducido su consumo en 2008 en un
el consumo relativizado por el tiempo que
2007 se ha reducido en un t6,L5o/o.
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CONSUMOS MATERIAS PRIMAS
Igualmente, las cantidades consumidas de materias primas se han relativizado
en función del número de operaciones realizadas en 2008 (Ratio de consumo de
materias pri mas): 4766 operaciones.
Se incluyen además los valores del Ratio de consumo de 2007, así como una
comparativa de estos ratios de 2007 a 2008 y el porcentaje de variación que ha tenido
lugar:
Tóner (ud) 16 0,003 0,004 -0,001 -25o/o
Aceite motor (l) 3400 0,7L 1,47 -0,76 -51,70o/o
Aceite
hidráulico (l) 1200 0,25 0,44 -0,19 -43,180/o
Aceite ATF (l) 500 0,11 0,13 -0,02 -r5,390/o
Valvulina (l) 240 0,05 0,06 -0,01 -L6,670/o
Grasa (K) 96 O,O2 O,O2
Grasa líquida (l) 597,60 0,13 0,29 -0,16 -55,L7o/o
Disolvente
limoieza (l) 100 o,o2t 0,019 +0,002 * 10,53olo
Pintura (l) 24L,3 0,051 0,027 +0,024 *88,89o/o
La disminución del consumo de tóners es debido a los nuevos conceptos de
fabricación de los actuales Toners de tres cargas,
La reducción del consumo de aceite motor es debida de nuevo en este ejercicio
a la sustitución por el uso de aceites semi-sintéticos, lo que permite alargar la
periodicidad del cambio del mismo.
La disminución del consumo de aceite hidráulico es debido a la reducción de las
averías de pérdida de hidráulico.
El descenso del consumo de valvulina se debe a que su cambio se realiza con
una periodicidad baja, fluctuando el consumo de las mismas anualmente.
El mantenimiento del consumo de grasa lítica es debido a la utilización de
cartuchos insertables en la engrasadora, optimizando el consumo de la misma (antes a
granel).
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La disminución del consumo de grasa líquida, es debido a la adaptación de la
cantidad del bote de grasa aumentando el tamaño del mismo, optimizando el consumo
de la grasa a dos revisiones por bote.
El aumento de consumo de disolventes se ha producido debido al mantenimiento
y limpieza del stock de las máquinas elevadoras de nuestro almacén.
El aumento de consumo de pintura se ha producido debido a reacondicionar las
máquinas elevadoras de nuestro stock,
Durante el ejercicio 2009, está previsto reducir el consumo de pinturas, dado
que esta actividad será subcontratada.
6. ASPECTOS LEGALES
AUTO INFANTA CARRETILLAS, S.L. dispone de los siguientes documentos
lega les:
. RESIDUOS
Alta en el Registro de productores de residuos industriales con número de
identificación: P-41064.2, concedido por la Generalitat de Catalunya, Departament de
Medi Ambient Junta de Residus.
¡ VERTIDOS
Se dispone de estudio de vertidos de aguas residuales elaborado por Organismo
de Control Autorizado. Con número de informe: O8/92/UL52127 con muestra tomada
el día 29 de diciembre de 2008.
. EMISIONES
Se dispone de estudio de contaminación atmosférica elaborado por Organismo de
Control Autorizado. Con número de informe:943/706300-01 con muestra tomada el
día 2 de octubre de 2007.
. RUIDO
Se dispone de estudio de contaminación acústica realizado por Organismo de
Control Autorizado (ECA) con fecha de 13 de marzo de 2006 y número de informe:
08/08/4C/L/OOOO46, La empresa está ubicada en zona de sensibilidad acústica baja
por ser zona de uso industrial,
¡ LICENCIA ACTIVIDAD
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Licencia de actividad industrial expedida por el ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat. Concedida con fecha 19 de octubre de 2005,
¡ LICENCIA ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL
Licencia de Actividad medioambiental expedida por el Ayuntamiento de Sant Boi
de Llobregat concedida con fecha 19-10-2005 en aplicación de la ley 3/1998 y con
número de expediente X207/200L/056 (382)
. OTROS
Inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de Cataluña (REIC)
con el número: 08/0168026.
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93 Rev.): 50200.
Cumplimiento del Real Decreto 9/2005 (Informe Preliminar del Suelo) de fecha
25 de Septiembre de 2007
Cumplimiento del Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
Cumplimiento del Real Decreto 2090 /2A08, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental,
Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados
químicos (REACH) Reglamento Europeo desde el 1 de Julio de 2008 de todos los
productos que ponemos en el mercado (Reglamento REACH (CE) No L907/2006).
7. ACREDITACIóN DEL SISTEMA Y SIGUIENTE VERIFICACIóN
AUTO INFANTA CARRETILLAS, S,L. fue inscrito por la Generalitat de
Catalunya en el Registro EMAS con el número:
ES-CAT-OOO211
El próximo período de Declaración Ambiental corresponderá al año 2009, esto es
desde el 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009,
La siguiente Verificación tendrá lugar en Abril de 2010.
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8. COMUNICACIóN DE LA DECLARACIóN AMBIENTAL
Una vez validada la Declaración por el SDC verificador de la Cámara de
Comercio ¡o ES-V-007 se publicará en la página Web oficial de la empresa:
www.autoinfanta.com. Este hecho se informará a todos nuestros clientes y
proveedores mediante carta comunicando dicha validación. Así mismo, se mantendrá
una copia en papel a disposición del público en las instalaciones de AUTO INFANTA
CARRETILLAS S.L.
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